






























































新体力テストの項目 ５年生男子 ６年生男子 ５年生女子 ６年生女子
握力（kg） 14.7 ± 3.0 17.4 ± 3.7 15.1 ± 3.5 18.5 ± 4.7
上体起こし（回） 18.3 ± 4.9 20.9 ± 4.5 16.5 ± 3.1 18.1 ± 4.2
長座体前屈（cm） 36.3 ± 16.8 34.7 ± 7.8 37.6 ± 8.5 41.5 ± 8.1
反復横跳び（点） 44.4 ± 6.1 49.0 ± 7.9 40.4 ± 5.3 45.2 ± 4.3
20ｍシャトルラン（ml/kg/min） 38.4 ± 4.8 40.3 ± 5.0 35.8 ± 3.3 38.3 ± 3.9
50ｍ走（秒） 9.3 ± 0.8 9.1 ± 0.7 9.7 ± 0.6 9.2 ± 0.6
立幅跳び（cm） 146 ± 24 160 ± 18 144 ± 16 152 ± 15
ボール投げ（m） 19.6 ± 7.7 23.5 ± 9.3 11.6 ± 3.7 13.8 ± 4.9










性別 1  7.93 .006 *
運動好意度 2 25.48 .000 * 好き＞ふつう，好きではない
性別 × 運動好意度 2  1.74 .179
誤差 147 （74.04）






性別 1 1.79 .182
運動頻度 2 11.80 .000 * 週３日以上＞週１日以下
性別 × 運動頻度 2 .10 .907
誤差 147 （86.66）






性別 1 .27 .603
就寝時刻 3 4.27 .006 * 21時台，22時台＞23時以降
性別 × 就寝時刻 3 1.00 .397
誤差 145 （92.68）







性別 1 .27 .603
親の運動への意識 2 8.91 .000 * 心掛けた＞心掛けていない
性別 × 就寝時刻 2 .32 .725
誤差 147 （89.53）
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